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บทคัดยอ 
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 2 จํานวน 47 คน ดวยการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน และสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูโดย
ใชแบบจําลองเปนฐาน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูเรื่องโลกของเราท่ีเนนการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปน
ฐาน จํานวน 5 แผน แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร บันทึกการเรียนรูของนักเรียน และแบบบันทึกการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 




เปนฐาน พบวา การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง การส่ือสารขอมูลทางวิทยาศาสตร และการทํางานรวมกันเปนกลุม เปนปจจัยท่ีสงเสริม
ความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนได 
 
คําสําคัญ: แนวคิดวิทยาศาสตร การเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน ความเขาใจของนักเรียน 
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This action research aimed at enhancing 47 grade 8th students’ understanding of scientific concepts in topic 
of “Our Earth” using model-based learning, and surveying students’ opinions about model-based learning. The 
research instruments were 5 lessen plans focused on model-based learning, scientific concept test, student journal 
entries, and informal interview logs. The quantitative data were analyzed by using finding frequency and percentage. 
For analyzing quantitative data, content analysis was used. The findings were that most students developed their 
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complete understanding and partial understanding of scientific conception more than before learning with model-based 
learning. Moreover, students decreased their partial understanding with specific misconception and specific mis-
conception. After learning with model-based learning, no student also had no understanding of the concepts. Students’ 
opinions about model-based learning, hands-on activities, science communication, and group working were factors 
that could enhance students’ understanding of scientific concepts in the topic of “Our Earth”. 
 











เลือก (alternative conception) หากความรูเดิมของนักเรียน
ไมตรงกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร เรียกวา แนวคิดคลาด-
เคล่ือน (misconception) (ชาตรี ฝายคําตา, 2554) เมื่อนัก-
เรียนมีแนวคิดทางเลือกท่ีไมสอดคลองกับแนวคิดของนัก-







ท่ี 6 กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก และยังเปนแนวคิดพ้ืน-
ฐานในการเรียนรูแนวคิดวิทยาศาสตรอ่ืน ๆ (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551) ซึ่งจากการจัดการเรียนรูในเนื้อหา 
เรื่อง โลกของเรา ในปการศึกษาท่ีผานมา พบวา นักเรียนสวน-













(Giere, 1988) สอดคลองกับงานวิจัยของ Windschitl and 








ศาสตร เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ท่ี 2 ดวยการเรียนรูโดยใชแบบ จําลองเปนฐาน และสํารวจ
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการ เรียนรูโดยใชแบบจําลอง




สงเสริมความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ไดหรือไม อยางไร 
 2. นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนรูโดยใชแบบ 
จําลองเปนฐาน ในเรื่อง โลกของเรา อยางไร 
 
นิยามศัพท 













ออกมาเปนรูปธรรม คําพูด สัญลักษณ ภาพ และลักษณะตาง ๆ 




ลงมือสรางแบบจําลอง โดยการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เขาดวย 
กัน (4) นําแบบจําลองไปใชและประเมินแบบจําลองท่ีสรางขึ้น 





(classroom action research) ท่ีมุงสงเสริมความเขาใจแนวคิด
วิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยม-
ศึกษาปท่ี 2 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญแหงหนึ่ง ใน




2 หองท่ีผูวิจัยรับผิดชอบจัดการเรียนรู จํานวน 47 คน เปน




ท่ีใชในการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน คือ 1) 
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง โลกของเรา จํานวน 7 คาบเรียน ซึ่ง
ประกอบดวยหัวขอ ขอมูลพ้ืนฐานของโลก จํานวน 1 คาบเรียน 
แนวคิดวิทยาศาสตรหรือทฤษฎีการกําเนิดโลกและระบบสุริยะ 
จํานวน 2 คาบเรียน และโครงสรางโลก จํานวน 4 คาบเรียน 
2) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมชอมูล ไดแก แบบวัดแนวคดิ
วิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา ซึ่งประกอบดวยคําถามปลายเปด













นักวิทยาศาสตรสาขาวิทยาศาสตรกายภาพ จํานวน 1 ทาน 
นักวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน 1 ทาน และครูผูมีประสบการณ





1. นักเรียนทําแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง 
โลกของเรา เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดวิทยาศาสตร 
เรื่อง โลกของเรา ใชเวลาท้ังส้ิน 30 นาที 
2. ผูวิจัยจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู














1. วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) คําตอบของ
นักเรียนจากแบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา 
ท้ังกอนและหลังการจัดการเรียนรู โดยอานคําตอบแตละขอ
อยางละเอียด และจัดกลุมคําตอบของนักเรียนเปน 5 ระดับ 
ตาม Haidar (1997) ดังนี้ (1) กลุมแนวคิดวิทยาศาสตร หมายถึง 
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นักเรียนมีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยาศาสตร
ทุกองคประกอบ (2) กลุมแนวคิดวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ 
หมายถึง นักเรียนมีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยา-
ศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ (3) กลุมแนวคิดวิทยาศาสตร
บางสวนและคลาดเคล่ือนบางสวน หมายถึง นักเรียนมีแนวคิด
สอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรอยางนอย 1 องคประกอบ 
และมีบางแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตรดวย 
(4) กลุมแนวคิดคลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร หมายถึง 
นักเรียนมีแนวคิดท่ีไมสอดคลองกับแนวคิดวิทยาศาสตรท่ี
ปรากฏในคําถามนั้น ๆ  และ (5) กลุมท่ีไมเขาใจ หมายถึง นักเรียน
ไมไดตอบคําถามนักเรียน หรือเขียนคําตอบในลักษณะทวน













แทนชื่อของนักเรียนเพ่ือรักษาสิทธิ์ของกลุมท่ีศึกษา เชน น07 




นําเสนอผลการวิจัยออกเปน 2 หัวขอหลัก ไดแก (1) แนวคิด
วิทยาศาสตร เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนดวยการเรียนรู
โดยใชแบบจําลองเปนฐาน และ (2) ความคิดเห็นของนักเรียน
ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมความเขาใจแนวคิดวิทยา-
ศาสตร เรื่อง โลกของเรา ดวยการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปน
ฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
แนวคิดวิทยาศาสตร เร่ือง โลกของเรา ของนักเรียนดวย
การเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน  
 จากการใหนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปน
ฐาน เรื่อง โลกของเรา จํานวน 7 คาบ พบวา นักเรียนมีความ
เขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรสอดคลองกับแนวคิดของนักวิทยา-
ศาสตรเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวคิดคลาดเคล่ือนและไมเขาใจ
แนวคิดลดนอยลง ดังในตาราง 1 
 
ตาราง 1 แนวคิดของนักเรียน เรื่อง โลกของเรา กอนและหลังการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐาน (N=47) 
 
จากตาราง 1 แสดงใหเห็นวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา











































   หรือทฤษฎีการกําเนิด  
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ของโลกมีจํานวน 35 คน (รอยละ 74.47) ดังตัวอยางคําตอบ
ของนักเรียนวา “โลกเปนดาวเคราะหในระบบสุริยะ อยูหางจาก
ดวงอาทิตยเปนลําดับท่ี 3 มีรูปทรงกลมรี เนื่องจากแกนโลก
เอียงทํามุม 23.5 องศา โดยจะมีพ้ืนน้ํา 3 ใน 4 สวนของพื้น-
ผิวโลกและพ้ืนดิน 1 ใน 4 สวน (น07)” และนักเรียนท่ีมีแนวคิด
วิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณมีจํานวน 11 คน (รอยละ 23.40) 
ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นกวากอนการจัดการเรียนรูท่ีมีนักเรียนจํานวน 2 คน 
(รอยละ 74.47) ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียนวา “โลกมีพ้ืนน้ํา





ศาสตรบางสวนและคลาดเคล่ือนบางสวน จํานวน 1 คน (รอยละ 
2.13) ซึ่งลดลงจากกอนการจัดการเรียนรูท่ีมีนักเรียนจํานวน 
7 คน (รอยละ 14.89) ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียนวา “โลก
มีรูปรางเปนทรงกลมรี แบงออกเปนพ้ืนดินและพ้ืนน้ํา โดยมี





มีรูปทรงกลม (น24)” และรองลงมาคือ “โลกมีพ้ืนดินมากกวา
พ้ืนน้ํา (น31)” อยางไรก็ตามไมพบนักเรียนท่ีไมเขาใจแนวคิด
วิทยาศาสตรเชนกัน ท้ังท่ีกอนการจัดการเรียนรูมีนักเรียนจํานวน 








ระบบสุริยะ จํานวน 25 คน (รอยละ 53.19) ดังตัวอยางคําตอบ
ของนักเรียนวา “ทฤษฎีการกําเนิดโลกและระบบสุริยะของนัก-
วิทยาศาสตรท่ีสําคัญ เชน ทฤษฎีของ เฟรด ฮอยล กับฮานส 
อัลเฟน กลาววา กลุมกาซและฝุนละอองรวมตัวกันเปนดวง
อาทิตยกอน หลังจากนั้นกลุมกาซและฝุนละอองที่เหลืออยูหมุน
ไปรอบ ๆ ดวงอาทิตยและกลายเปนดาวเคราะห (น15)” และ
มีนักเรียนกลุมท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ จํานวน 
21 คน (รอยละ 24.68) ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นกวากอนการจัดการ
เรียนรูท่ีไมมีนักเรียนคนใดที่มีแนวคิดวิทยาศาสตรแบบไม
สมบูรณ “มีทฤษฎีการกําเนิดโลกและระบบสุริยะท่ีสําคัญ ไดแก 
ทฤษฎีของคานทและลาพลาส ทฤษฎีของเจมส ยีนส หรือ
ทฤษฎีของเฟรด (น40)” ซึ่งตัวอยางคําตอบท่ีนักเรียนตอบ
มานั้น นักเรียนระบุเพียงชื่อทฤษฎีการกําเนิดโลกและระบบสุริยะ
ท้ัง 3 ทฤษฎีเทานั้น แตไมไดมีการอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม  
นักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตรบางสวนและคลาด-
เคล่ือนบางสวน จํานวน 1 คน (รอยละ 2.13) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
กอนการจัดการเรียนรูท่ีไมมีนักเรียนคนใดมีแนวคิดวิทยาศาสตร
บางสวนและคลาดเคล่ือนบางสวน ดังตัวอยางคําตอบของ
นักเรียนวา “ทฤษฎีของเฟรด ฮอยล กับฮานส อัลเฟน บอก
ไววา กลุมกาซและฝุนละอองรวมตัวกันเปนดาวเคราะห กอนท่ี
กลุมกาซและฝุนละอองที่เหลือตรงกลางรวมตัวเปนดวงอาทิตย 
(น01)” ซึ่งท่ีถูกตองตามทฤษฎีนี้ เฟรด ฮอยล กับฮานส 
อัลเฟน กลาววา กลุมกาซและฝุนละอองรวมตัวกันเปนดวง
อาทิตยกอน หลังจากนั้นกลุมกาซและฝุนละอองที่เหลืออยู
หมุนไปรอบ ๆ ดวงอาทิตยและกลายเปนดาวเคราะห อยางไร
ก็ตามหลังการจัดการเรียนรู ไมพบนักเรียนท่ีมีแนวคิดท่ีคลาด-
เคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร ท้ังท่ีกอนการจัดการ เรียนรู
มีนักเรียนจํานวน 3 คน (รอยละ 6.38) มีความเขาใจแนวคิดนี้
คลาดเคล่ือนจากแนวคิดวิทยาศาสตร ดังตัวอยางคําตอบของ




 กอนการจัดการเรียนรู พบวา ไมมีนักเรียนคน
ใดมีแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณ แตหลังการจัดการเรียนรู  
พบวา มีนักเรียนท่ีมีแนวคิดวิทยาศาสตรสมบูรณ จํานวน 32 
คน (รอยละ 68.08) ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นกวากอนการจัดการเรียนรู 
ดังตัวอยางคําตอบของนักเรียนวา “โครงสรางสวนประกอบ
ของโลกแบงเปน 3 สวน ไดแก เปลือกโลก เนื้อโลก และแกน




ประกอบดวยธาตุเหล็กและนิกเกิล (น05)”  และมีนักเรียนท่ีมี
แนวคิดวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ จํานวน 13 คน (รอยละ 








บางสวน จํานวน 2 คน (รอยละ 4.25) ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นกวา
กอนการจัดการเรียนรูท่ีมีนักเรียนจํานวน 1 คน ดังตัวอยาง
คําตอบของนักเรียนวา “โครงสรางโลกแบงไดเปน 3 สวน 
โดยภายนอกโลกเปนของแข็ง แตโครงสรางภายในเปนของ-
เหลว และตรงกลางเปนของแข็ง” อยางไรก็ตาม หลังการจัด 
การเรียนรู ไมพบนักเรียนท่ีมีแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนจากแนวคิด
วิทยาศาสตร ท้ังท่ีกอนการจัดการเรียนรูมีนักเรียนจํานวน 27 














เรา ดวยปจจัยหลายประการ ดังนี้ 
1. การลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
 นักเรียนมากกวาครึ่งหนึ่งจํานวน 25 คน (รอยละ 
47.00) มีความรูความเขาใจ เรื่อง โลกของเรา จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบจําลองเปนฐานจากการลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง สอดคลองกับการสัมภาษณอยางไมเปน
ทางการ ดังท่ีนักเรียนกลาววา “การจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง 
โลกของเรา โดยใชวิธีการสอนแบบนี้ทําใหเขาใจบทเรียนมาก
ขึ้น เขาใจเรื่องโครงสรางโลกอยางชัดเจน เพราะไดลงมือปฏิบัติ




เขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรเปนอยางดี ดังภาพที่ 1  
 
ภาพท่ี 1 แบบจําลองโครงสรางโลกที่นักเรียนสรางขึ้น 
 
2. การส่ือสารขอมูลทางวิทยาศาสตร 







สัมภาษณอยาง ไมเปนทางการ ดังท่ีนักเรียนกลาววา “การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง โลกของเรา มีกิจกรรมที่ไมได
เนนแตความรูทางวิทยาศาสตรเพียงอยางเดียวแตตองใช
ส่ือสารแบบจําลองท่ีสรางใหเพ่ือนฟงดวย ไมนาเบ่ือ ตัวเอง





ได ดังภาพที่ 2 
3. การทํางานรวมกันเปนกลุม 
  นักเรียนจํานวน 15 คน (รอยละ 32.00) ระบุวา 
นักเรียนไดมีปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกับเพ่ือนทําใหเรียนรู
เนื้อหาท่ีเรียนมากขึ้น ดังขอความของนักเรียนในบันทึกการ
เรียนรู ท่ีระบุวา “หนูพบวา ยังมีจุดท่ีทําผิด เพราะความไม 
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (2556) 
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ทางการ  ดังท่ีนักเรียนกลาววา “สนุกกับการเรียน เพราะมีหลาย  ๆ
กิจกรรม ไดทํางานและเรียนรูรวมกับเพ่ือน  ๆฝกความรับผิดชอบ
และการยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ในการสรางแบบ 
จําลอง (น11)” อยางไรก็ตาม มีนักเรียนบางสวนจํานวน 6 คน 
(รอยละ 13.00) คิดวา การสรางแบบจําลองทางความคิดใชเวลา
มาก และเพ่ือนบางคนไมชวยงานกลุม ดังท่ีนักเรียนกลาววา 
“กลุมผมไมคอยมีเวลาในการสรางแบบจําลองเลย เพราะงานของ














ท่ีสรางขึ้น ท้ังดานการพูดนําเสนอ การเขียนบรรยาย การเขียน
แผนผังความคิด การสื่อสารความคิดของตนเองออก มาใน
ลักษณะรูปภาพและแบบจําลอง สอดคลองกับงานวิจัยของ 















ในการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาตรี ฝายคําตา (2554) 
ท่ีระบุวา แนวคิดวิทยาศาสตรของนักเรียนจะไดรับการพัฒนา 
ขึ้นขณะที่นักเรียนพยายามอธิบายหรือเขาใจปรากฏการณ
ตาง ๆ รอบตัว โดยอาศัยความรูเดิมของนักเรียนท่ีมีอยูซึ่งไดรับ




วิทยาศาสตรท่ีคลาดเคล่ือน เรื่อง โลกของเรา ซึ่งสงผลตอการ
เรียนรูของนักเรียน นอกจากนี้กิจกรรมการเรียนรูท่ีใหนักเรียน





ภาระงานที่นักเรียนไดรับมอบหมายจากวิชาตาง ๆ ดวย สําหรับ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป ผูวิจัยควรศึกษาการพัฒนา
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